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Stellingen behorende bij het proefschrift 
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1. Kennis van de concentratie van stollingsfactor VIII verfijnt de risicoschatting van recidief 
veneuze trombose en factor VIII moet toegevoegd worden aan predictiemodellen voor 
recidief trombose (dit proefschrift) 
2. Het risico op  veneuze trombose, zowel eerste als recidief, is niet gelijk voor alle patiënten 
met kanker. Stratificeren van het risico op  trombose bij patiënten met kanker is van belang 
om hen een beter passende behandeling te geven (dit proefschrift) 
3. Het risico op recidief veneuze trombose is tweemaal verhoogd in vrouwen die doorgaan of 
beginnen met hormonale anticonceptiva na een eerste veneuze trombose, vergeleken met 
vrouwen die dit niet doen (dit proefschrift) 
4. Tijdens het gebruik van antibiotica is het risico op zowel een eerste als een tweede veneuze 
trombose verhoogd ten opzichte van niet-gebruikers, wat suggereert dat infecties een 
uitlokkende factor zijn voor veneuze trombose (dit proefschrift) 
5. Alle veneuze trombose wordt uiteindelijk uitgelokt door een of meerdere factoren 
6. De huidige predictiemodellen voor recidief veneuze trombose richten zich op patiënten met 
een eerste idiopathische trombose. Dit is niet gewenst, omdat: 1) er is geen eenduidige 
definitie van een idiopathische trombose (zie ook stelling 5); 2) recidief trombose bij 
patiënten met een eerste uitgelokte trombose is niet zeldzaam; 3) stratificatie van het risico 
op recidief veneuze trombose is mogelijk én klinisch relevant bij patiënten met een eerste 
uitgelokte trombose 
7. De beslissing om te stoppen danwel te continueren met antistollingsmiddelen na een eerste 
veneuze trombose, gebaseerd op d-dimeer metingen na het stoppen met 
antistollingsmiddelen, is onlogisch en potentieel gevaarlijk 
8. De ‘self-controlled case series’ is een elegante methode waarin cases hun eigen controle 
vormen en waarin niet-tijdsafhankelijke confounders geen rol spelen (mits aan de 
assumpties wordt voldaan) 
9. Wees niet bang voor perfectie, je zult het nooit bereiken (naar Salvador Dalí 1904-1989) 
10. Er zijn geen feiten, slechts interpretaties (naar Friedrich Nietzsche 1844-1900) 
11. Wetenschap lost geen probleem op zonder er tien meer te creëren (naar George Bernard 
Shaw 1856-1950) 
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